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“Di no por mí” es un guion de largometraje construido a partir de una búsqueda personal 
por comprender hasta que punto el miedo puede reprimir la libertad, y cuanta de esa represión 
se puede soportar. A través de momentos que entrelazan la adultez y la niñez, la fantasía y la 
realidad en un drama con tintes de comedia; el cual gira en torno, a la tensión que existe dentro 
de la relación padre e hija, la cual funciona como eje dramático de la historia. 
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“Di no por mí” is a feature film script built on a personal quest to understand the 
extent to which fear can repress freedom, and how much of that repression can be withstood. 
Through moments that intertwine adulthood and childhood, fantasy and reality in a drama 
with a comedy/satire twist; which revolves around the tension that exists within the father 
and daughter relationship, and that functions as the main drama for the outcome of the story. 
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“Di No Por Mi” es la historia de Ámbar (23), una chica que carece de rumbo, pero 
siempre ha vivido su vida impulsada por la necesidad de hacer algo que enorgullezca a su 
padre Miguel (55). Después de graduarse de la misma carrera que su padre, Arquitectura, ella 
acepta la sorpresiva proposición de boda de su novio, él cual es 10 años mayor a ella, esto 
debido a su incapacidad para decir que no. 
En la búsqueda por un empleo que le permita no depender de su padre ni de su futuro 
esposo, Ámbar acepta dar una clase de prueba como profesora de Arte, trabajo que 
finalmente termina rechazando debido a la inconformidad de su padre. En esa clase conoce a 
Marcela, una niña que le recuerda a su yo del pasado.  
Marcela es una niña solitaria de 9 años que sueña con ser cantante. Ella vive con su 
padre, un cuarentón inmaduro y desesperanzado; y su religiosa y distraída abuela, a la cual 
ayuda en su tiendita de barrio. La niña mantiene fantasías vívidas con la finalidad de escapar 
de las conversaciones con su padre, donde constantemente él le menciona lo decepcionante 
que es la vida. Marcela decide compartir estas fantasías con Ámbar para no sentirse tan sola.  
Pronto, Ámbar y Marcela se hacen amigas, y durante sus encuentros surrealistas que 
se alternan con la planificación de la boda y una importante presentación del coro escolar, 
Ámbar enseñará a Marcela la importancia de no abandonar los sueños, mientras al mismo 
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Para mí, la vida se compone de una sucesión de umbrales que uno va cruzando y en el 
proceso va dejando cosas atrás. Mi último cortometraje se trataba de una adolescente, que 
luego del abandono de su mejor amiga, ella debía aceptar la lejanía sentimental que ya 
existía, para finalmente aceptar la distancia física y así avanzar con su vida. Ahora, cuando 
me veo a mi misma terminando una importante época de mi vida, la vida universitaria, me 
siento en el –casi deber, de hablar de este nuevo umbral que estoy enfrentando, y que, junto a 
mi protagonista, lo iremos descubriendo.  
Este nuevo umbral viene cargado de un montón de responsabilidades que se 
relacionan con la madurez, tomar decisiones a futuro es una de esas. Como primera hija de 
tres hermanos, y además como mujer, desde pequeña me sentí en la necesidad de complacer a 
los demás porque sentía que, lo que ahora reconozco como tener personalidad, antes para mí 
era egoísmo. Muchas de las decisiones que tomé y de las cuales con el tiempo sentí 
arrepentimiento, fueron aquellas que satisfacían a amigos o familiares, y cuando me di cuenta 
que mi vida no era manejada por mí, caí en crisis existencial, porque ¿CÓMO EMPEZAR A 
TOMAR DECISIONES CUANDO HASTA ESE MOMENTO NO LO HABÍA HECHO? 
En una sociedad como la ecuatoriana, más específicamente la que habita en ciudades 
pequeñas como Cuenca, lugar donde se desarrolla la película, se espera cierto 
comportamiento de las mujeres, que muchas veces va ligado más a lo familiar que a lo 
profesional. Es decir, se espera que una mujer sea madre y esposa antes que cualquier otra 
cosa. En este espacio es común escuchar preguntas como: “¿Y el novio?”, “¿Para cuándo la 
boda?”, o “ya se va a quedar solterona”, en donde como mujer recién graduada este tipo de 
comentarios pueden ser muy abrumantes y si no posees un rumbo en tu vida, es probable que 
sientas que la mejor opción es amoldarse a las expectativas de los demás, que es mejor decir 
SI, que NO SÉ. EN ESTE MUNDO LA DUDA NO ES BIEN VISTA.  
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Esto le sucede a Ámbar en DI NO POR MÍ. Ella enfrenta su reciente graduación, y en 
la fiesta organizada por sus padres, su novio diez años mayor a ella, le pide matrimonio. Ella 
sabe que en sus planes nunca estuvo una boda, pero también es consciente que no tiene 
ningún otro plan, y se siente en la necesidad de tomar decisiones más maduras, pero confunde 
esto con decir que sí a todo. 
Quiero que la gente vea mi película y pueda aceptar que la LIBERTAD es mas 



























































































































































































































































































PROPUESTA ESTÉTICA  
DI NO POR MÍ es un largometraje de ficción que sumerge a los personajes 
principales en espacios ajenos a ellos, lo cual da paso a situaciones que los aíslen o los 
conviertan en seres raros socialmente.  
Las relaciones intrafamiliares, específicamente, la que existe entre padre e hija se 
encuentran explícitamente en la historia y aportan como agente clave para la universalidad de 
la película. 
Los ambientes fantásticos que se dan en la unión de la adulta con la niña son el 
corazón de este film. Aquí es donde la magia y la imaginación se despliegan para emocionar 
al espectador. La animación jugará un papel clave en las escenas surrealistas, pues será un 
elemento que ayude a que se transmitan esos colores y objetos que la pequeña Marcela tiene 
dentro de su cabeza. 
Visualmente la película busca evocar la misma idea narrativa de aislamiento, por 
consiguiente, se ha decidido utilizar el formato 2: 35, con el cual se permite, a través del uso 
de la baja profundidad de campo, meternos dentro del pensamiento de Ámbar y aislarla de su 
contexto, a pesar de que exista mucho dinamismo en este. Otro recurso es el travelling lateral, 
que, como si fuera un cuadro renacentista, permite centrarnos en las protagonistas ya que 
ellas siempre ocuparan el centro dentro de este movimiento. 
La locación que se ha decidido utilizar desde la escritura del guion, es la ciudad de 
Cuenca, debido a sus mágicos espacios que aportan notablemente con la narrativa de la 
historia, además, la cultura ligada a una ciudad pequeña, permite que sea aún más complicado 
para un personaje como Ámbar tomar decisiones libres, así que, en este caso, la ciudad aporta 
en un sentido doble. 
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El aspecto más complicado, como se ha mencionado previamente, es fusionar la 
fantasía con la realidad, por lo que se pondrá mucho énfasis en construir estos espacios con 
utilería que emane la idea de ensoñación y realismo mágico. 
Los personajes principales tendrán elementos distintivos en relación a los demás 
personajes en la película, así como sus dormitorios y espacios serán de manera contrastante, 
mientras la niña mantiene un espacio mucho más creativo y libre, el cuarto de Ámbar, será 
más restringido, con solamente un par de elementos que vayan ligados a su personalidad. 
La paleta de colores es bastante rica en tonos fríos como los azules, morados y cálido 
como los tomates y amarillos. Todos estos colores van a tender a un tono grisáceo, el cual ira 


























PROPUESTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
Ejecutar un proyecto tan grande y ambicioso como es DI NO POR MI, no es una tarea 
fácil, así que, en la fase de desarrollo del proyecto, la escritura del guion será la prioridad; 
actualmente este proyecto se encuentra en una etapa temprana con un segundo borrador de 
guion. 
Para dar inicio a la parte del desarrollo, optaremos por concursar en el ICCA en la 
categoría de guion, esta da como plazo máximo el envió de formulario y guion hasta el 30 de 
mayo del presente año. 
Terminado y conseguido el concurso del ICCA deseamos seguir trabajando en la 
escritura antes de rodar, por lo cual usaremos el laboratorio de guion del festival “La 
Orquídea”, con plazos máximos de envío hasta finales de agosto. El laboratorio empezará en 
noviembre y culminará al mismo tiempo que el festival. 
Terminado este laboratorio nos enfocaremos en la búsqueda de un coproductor 
colombiano, optamos por un coproductor de este país por diversas razones, entre las cuales 
podemos destacar: fondos de producción nacional, gracias a esto se cubre un 20% del total de 
la producción cumpliendo con un requisito para los fondos de Ibermedia en coproducción; 
además que dentro del contexto social  de la ciudad en donde ocurre la historia,  es normal 
ver gente de distintas nacionalidades, ya que es conocido por ser un gran destino de descanso 
para personas retiradas, esto nos ayudará a una recreación más fiel de la ciudad dentro del 
proyecto. 
Al ya tener un coproductor podemos optar por dos tipos de financiamiento en 
Ibermedia, los cuales serían: Desarrollo y coproducción, esto ya representarían los pasos 
finales para empezar a rodar, por lo cual todos los requisitos deben estar cumplidos antes de 
abril del 2020, fecha límite para el envío. 
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Con todos los financiamientos previamente mencionados conseguidos y ya rodada la 
película, un último paso es concursar por distribución y posproducción en el ICCA. La unión 

















ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN 
Tenemos planeado estrenar en festivales internacionales en el año 2021, para esto 
tenemos pensado 3 festivales de clase A como primera opción: Sundance (enero), Berlín 
(febrero) y Tribeca (abril). Cabe recalcar que estos 3 festivales nos piden una exclusividad de 
estreno, así que se enviarán a los 3 festivales la película y estrenaremos en el cual seamos 
seleccionados.  
Al ser esta una película con trasfondo feminista postularemos a diferentes festivales 
enfocados en este tema: 
Julio: London Feminist Film Festival. United Kingdome. 
Septiembre: Les Femmes Underground Film Festival. Los Angeles, California USA. 
Octubre: Vox Feminae. Croacia. 
Terminado todo esto estrenaríamos en noviembre en salas de cine nacionales 
ecuatorianas-colombianas. 
Y, para iniciar el año 2023 y después de haber tenido este extenso recorrido en 
festivales y salas de cine, se intentará vender la película plataformas digitales, entre estas: 


































































































































































































Después de un trabajo largo de investigación, construcción de personajes y creación 
de secuencias dramáticas, comprendo mejor la complejidad existente detrás de la creación de 
un guion de largometraje. Mi exploración personal por comprender temas del mundo real me 
llevó a crear un mundo ficticio en el cual me sumergí durante el año que me tardé en 
construirlo. Entiendo que aún falta un largo camino, pero tener un trabajo base equivale a un 
gran primer paso, que además con la guía que está universidad y específicamente, la carrera 
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ANEXO A: DVD TEASER “DI NO POR MÍ” EN 
DIGITAL 
 
